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VI. AKADEMISKE HØJTIDELIGHEDER, 
FORELÆSNINGER AF FREMMEDE UNIVERSITETS­
LÆRERE M. V. 
Immatrikulationsfesten holdtes den 3. september 1946, Prorektor, 
professor, dr. phil. H. M. Hansen holdt talen. Kantaten udførtes af 
studentersangforeningen. 
Universitetets årsfest holdtes den 21. november 1946. Talen holdtes 
af prorektor, professor, dr. phil. H. M. Hansen og omhandlede moderne 
stråleterapi. Indbydelsesskriftet indeholdt en afhandling af professor, 
dr. phil. J. N. Bronsted: Principper og problemer i energitikken, 130 
sider 8vo, nekrologer over professor, dr. phil. C. M. Steenberg, docent, 
dr. phil. Henning Petersen og professorerne, dr. phil. Martin Vahl og 
dr. phil. Ejner Biilmann, selvbiografier af årets doktorer, bedømmelse 
af prisafhandlingerne for 1945 og af den geografiske prisafhandling for 
1944. Studenterforeningen udførte Ernst von Reckes og J. E. P. Hart­
manns kantate i samme form som ved årsfesten i 1919, samt sidste del 
af J. L. Heibergs og C. E. F. Weyses kantate til universitetets fest i an­
ledning af reformationens indførelse samt rektorskiftet. I forbindelse 
med årsfesten arrangeredes på initiativet af studenterforeningen en fest­
aften i Det kgl. Teater, der opførtes Oscar Wildes Bunbury. 
I anledning af 400-års dagen for Tycho Brahes fødsel den 14. de­
cember 1946 afholdt universitetet en promotionsfest i universitetets 
festsal. Festen overværedes af hans kgl. højhed kronprinsen, hans kgl. 
højhed prins Axel, udenlandske gesandter, repræsentanter for rigs­
dagen og de politiske partier, rektorerne for de øvrige højere lære­
anstalter m. ti. Det kgl. kapel og studentersangforeningen medvirkede 
ved højtideligheden. Festen indledtes med slutningsstrofen af Holger 
Drachmanns og P. E. Lange-Miillers kantate ved festen i anledning af 
hundredåret for stavnsbåndets løsning (Hilset været Danmark). Efter 
en indledende tale af universitetets rektor, professor, dr. theol. Jens 
Nørregård og fremførelsen af J. L. Heibergs og C. E. F. Weyses Solen 
sank bag grønne lund, holdt professor, dr. phil. Bengt Stromgren 
hovedtalen, der forelå i engelsk oversættelse. Efter fremførelsen af 
»Naturvidenskaben« fra Christian Richardt og Niels W. Gades kantate 
ved promotionsfesten i anledning af 400-års dagen for universitetets 
stiftelse promoveredes følgende af dekanen for det matematisk­
naturvidenskabelige fakultet, professor, dr. phil. Niels Nielsen, som 
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æresdoktorer: Direktøren for observatoriet i Paris, professor André 
Danjon, professor ved Stockholms observatorium, dr. Bertel Lind­
blad, professor, dr. Ejner Hertzsprung, København, direktøren for 
observatoriet i Greenwich Sir Harold Spencer Jones, direktøren for 
Solar Physics Observatory i Cambridge, England, professor F. J. L. 
Stratton, direktøren for Harvard College observatoriet, U.S.A., dr. 
Harlow Shapley, direktøren for Leiden observatoriet, professor J. H. 
Oort, direktøren for Yerkes observatoriet, U.S.A., dr. Otto Struve, 
præsidenten for universitetet i Chicago, Robert Hutchins, professor 
ved Sternbergs astronomiske institut i Moskva, A. A. Mikhailov, pro­
fessor ved observatoriet i Simeis, Rusland, G. A. Shajn og professor 
S. Rosseland, Norge. Festen afsluttedes med afsyngelsen af »Hellige 
Flamme« fra J. L. Heibergs og C. E. F. Weyses kantate til univer­
sitetets fest i anledning af reformationens indførelse samt rektorskiftet. 
Til bestridelse af udgifterne ved festen bevilgedes 6850 kr. på til­
lægsbevillingsloven for 1946-47, under universitetets konto 10 a. 
Den 29. oktober 1946 modtog universitetets rektor, professor, dr. 
theol. J. Nørregaard i universitetets festsal studenterne fra 1921 i 
anledning af deres 25-års studenter]ubilæum (j. nr. 431/46). 
1 det akademiske år fra den 1. september 1946 til den 31. august 
1947 har følgende fremmede videnskabsmænd holdt forelæsninger på 
universitetet (j. nr. 68/46, 68/47, 484/46 og 275/47): 
Professor ved Oxford universitet William Keith Hancock en fore­
læsning over »The Politicai Problems øf the British Empire« den 1. ok­
tober 1946; professor ved Union Theological Seminary i New York, 
John C. Bennett, en førelæsning over »American Theology« den 12. 
november 1946; professor ved Stockholms Hogskola, O. Klein 3 fore­
læsninger med fællestitlen »Till det komplementåra tånkesåttets for-
utsåttninger och forhistoria« den 2., 3. og 4. december 1946; professor 
ved Sorbonne, A. Jolivet en forelæsning over I. P. Jacobsen og Frankrig 
den 5. december 1946; professor ved universitetet i Helsinki, dr. Reuter 
en forelæsning for de engelskstuderende den 11. december 1946; pro­
fessor i kunsthistorie ved Oslo universitet, dr. Anders Bugge en fore­
læsning over »Kongsberg kirke« den 20. januar 1947; professor ved 
Cambridge universitet, M. Postan en forelæsning over emnet: »The 
Problems øf the Industrial Revolution« den 10. april 1946; professor 
Charles Sisson, London, en forelæsning over et emne fra shakespeare-
filologien april 1947; professor ved universitetet i Jerusalem, Martin 
Buber en forelæsning om »Gottesliebe und Menschenliebe in der 
Judischen Mystik« den 12. maj 1947; professor ved Sorbonne, Jules 
Marouzeau en forelæsning over fransk orddannelseslære den 8. ok­
tober 1946; professor I. H. F. Umbgrove, Holland to forelæsninger 
over følgende emner: »Holland a Country Below the Sealevel« og 
»Structural History øf the East Indies« den 1. og 2. maj 1947. 
